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Associations & Other Organizations related to Japanese Studies
Center of Japanese Studies, The Indo-Japan Welfare & Cultural 
Association 
Indo-Nippon Cultural Exchange Siciety 
Indonesian Association for Japanese Studies 
Japan Center for Prague c/o Institute of East Asian Studies, Charles 
University 
Finnish Association for East Asian Studies 
Maison du Japon Cite International Universitaire de Paris 
GJF (Gesellschaft fur Japanforschung) (approx.300) 
German-Japanese Society for Social Sciences 
Vereinigung fur sozialwissenschaftliche Japanforschung 
DNG (Deutsche Morgenlaendische Gesellshaft) 
Japanische-Deutsches Zentrum Berlin 
Schweizerische Asiengesellschaft (approx.200) 
Italian Association for Japanese Studies
EAJS (European Association for Japanese Studies) 
BAJS (British Association for Japanese Studies) 
JAWS (Japan Anthropology Workshop), Leiden 
Japan Cultural Institute, Roma 
Institute Cultural Mexicano Japones A.C. 
Brazilian Society of Japanese Culture 
JSAA (Japanese Studies Association of Australia) 
Asian Studies Association of Australia 
Australia-Japan Society ACT 
Canada-Japan Society of Ottawa 
Canadian Asian Studies Association 
Japan Society of Canada 
Japan Studies Association of Canada (65) 
The Asia Society 
                           pp Association for ian Studies (M chigan) 
Japan Society 
Social Science Research Council 
Japan- United States Friendship Commission
(approx.650)
   rox.8,500) (a
Hellenic Japan Friendship Association 
JSAC (Japanese Studies Association of Canada) 
KAJA(Korean Association for Japanese Studies) 
Korea Japan Law Association 
Chinese Association for Japanese Studies 
Chinese Society of Japanese History
(1,377)
National Society of Japanese Economic Studies of China 
Chinese Association of Japanese Philosophy 
Dongbei Region Study Group on China -Japan Relations 
The Japanese Studies Association of the R.O.C.
( ) Number of Members
